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Abstract 
High competitions in the insurance lead companies compete to get the highest sales 
level. The aim of the study was to determine whether there is a significant influence 
between salesperson’s expertise and corporate image to customer trust and its 
impact on customer purchase intention PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia 
BSD branch. Data collected by spreading to 100 respondents who are customers of 
PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia BSD branch. This type of research is 
quantitative where the data obtained, in the form of numbers by using descriptive 
and associative approach. Data collection methods used in this research is by using 
survey directly into customer through the deployment questionnaire contains a list of 
questions. Data analysis was conducted using path analysis. Based on this research, 
it is known that there is a simultaneous effect between salesperson’s expertise and 
corporate image on consumer trust, but when viewed in partial salesperson’s 
expertise has influence but not with the corporate image. While the performance of 
salesperson’s expertise, corporate image and consumer trust affect the purchase 
intention. Thus, if the company wants to increase customer interest in the purchase, 
then the company needs to maximize and evaluate the performance of the sales force 
and image of the company in relation to building customer confidence to be able to 
increase the level of interest in the purchase by the customer. 
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Abstrak 
Tingginya persaingan di dunia asuransi menyebabkan perusahaan saling bersaing 
untuk mendapatkan tingkat penjualan tertinggi. Tujuan dari penelitian adalah untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan dari keahlian tenaga penjualan dan 
citra perusahaan terhadap kepercayaan nasabah dan dampaknya terhadap minat 
pembelian nasabah PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia cabang BSD. Data 
yang dikumpulkan dengan menyebarkan kepada 100 responden yang merupakan 
nasabah PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia cabang BSD. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah kuantitatif dimana data yang diperoleh berupa angka dengan 
menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan asosiatif. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam peneltian ini adalah survey langsung ke lapangan melalui 
penyebaran kuesioner berisi daftar pertanyaan dan unit analisis pada penelitian ini 
adalah individu, yaitu nasabah TMLI cabang BSD. Analisis data dilakukan dengan 
metode analisis jalur. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ada pengaruh 
secara simultan antara kinerja tenaga penjualan dan citra perusahaan terhadap 
kepercayaan konsumen, namun jika dilihat secara parsial tenaga penjualan 
mempunyai pengaruh namun tidak dengan citra perusahaan. Sedangkan kinerja 
tenaga penjualan, citra perusahaan dan kepercayaan konsumen berpengaruh pada 
minat pembelian nasabah. Sehingga, apabila perusahaan ingin meningkatkan minat 
pembelian nasabah, maka perusahaan perlu untuk memaksimalkan dan mengevaluasi 
kembali kinerja tenaga penjualan dan citra perusahaan dalam kaitannya dengan 
membangun kepercayaan nasabah untuk dapat meningkatkan tingkat minat 
pembelian oleh nasabah. 
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